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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes le tesis titulada “Externalidades y su relación con el 
Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Este estudio tiene como propósito analizar la relación que existe entre las 
externalidades y el Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de Juegos de Casinos, 
Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018; 
como también prevenir los daños ocasionados por las externalidades negativas que se 
vienen suscitando entre la población por el consumo de servicios como lo es la industria 
del juego tratando de corregirlos mediante el Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
Este trabajo de investigación está ordenado bajo un esquema de 8 capítulos. En el 
capítulo I se presenta la introducción. En el capítulo II se describe el marco metodológico 
y método de investigación. En el capítulo III, se indican los resultados de la investigación. 
En el capítulo IV se presentan las discusiones. En el capítulo V se exponen las 
conclusiones. En el capítulo VI se presentan las recomendaciones. En el capítulo VII se 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo analizar la relación que 
existe entre las Externalidades y el Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. Lo importante de esta investigación es prevenir los daños que 
ocasionan las externalidades negativas con el fin de desincentivar su consumo gravándolos 
con el Impuesto Selectivo al Consumo. 
 
El estudio de este trabajo se realizó basada en la teoría del bienestar de Arnold 
Pigou; se le considera el primer Economista Académico, plantea una solución con respecto 
al deterioro ambiental y contaminación incluyendo el concepto de externalidad como parte 
negativa y propone eliminar las fallas de mercado con la intervención del gobierno a través 
de instrumentos regulatorios e impositivos (Pigou, 1946).  
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño es no experimental transversal 
correlacional, con una población de 37 personas, la muestra está conformada por 33 
trabajadores. La técnica que se utilizó es la encuesta, el cual fue aplicada a las personas 
que laboran en los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Para la validez de los 
instrumentos se necesitó del criterio de juicio de los expertos, a su vez está avalado por el 
uso del Alfa de Cron Bach y la comprobación de las hipótesis se hizo con el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman.  
 
     Del presente trabajo de investigación se concluye que las externalidades tienen 
relación con el Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de Juegos de Casinos, 
Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018. 
 
 










The objective of this research work is to analyze the relationship between 
Externalities and the Selective Consumption Tax in Casino, Slot Machine and Gaming 
Companies in the District of Independencia Year 2018. The importance of this research is to 
prevent the damages caused by negative externalities in order to discourage their 
consumption by taxing them with the Selective Consumption Tax. 
The study of this work was carried out based on the welfare theory of Arnold Pigou; 
he is considered the first Academic Economist to propose a solution regarding environmental 
deterioration and contamination including the concept of externality as a negative part and 
proposes to eliminate market failures with government intervention through regulatory and 
tax instruments (Pigou, 1946). 
The type of research is correlational, the design is non-experimental cross-
correlational, with a population of 37 people, the sample is made up of 33 workers. The 
technique that was used is the survey, which was applied to the people who work in the 
Casino and Slot Machine Games. For the validity of the instruments the judgment criterion 
of the experts was needed, at the same time it is endorsed by the use of the Alpha of Cron 
Bach and the verification of the hypothesis was done with the Rho correlation coefficient of 
Spearman. 
  From this research work it is concluded that the externalities are related to the 
Selective Consumption Tax in the Companies of Casino Games, Slot Machines and Games 
of Chance in the District of Independence Year 2018. 
 
































1.1. Realidad problemática 
Actualmente el comercio de los casinos y tragamonedas es muy rentable, jugar en 
las máquinas tragamonedas es una de las más populares en el mundo y probablemente una 
de las más dañinas, ya que esta industria genera externalidades negativas. El negocio se 
extiende a diversos formatos en el ámbito integral, desde enormes propiedades como los 
inmensos casinos y juegos de azar en las Vegas (USA) hasta las máquinas tragamonedas que 
se localizan en bares, restaurantes, etc., inclusive se encuentran hasta en internet. Hay 
empresas transnacionales que extienden sus actividades en distintos países lo que revela la 
magnitud de la rentabilidad y amplitud del mercado. Las personas derrochan el dinero y sus 
propiedades en pasatiempos como en los casinos y juegos de azar ejecutados por máquinas 
tragamonedas generando externalidades negativas viéndose afectada su salud emocional. Se 
considera el negocio del juego, este negocio ha prosperado muchísimo por el crecimiento 
económico del país, debido a que las personas buscan maneras de distraerse y a su vez 
desestresarse por la carga de trabajo y problemas emocionales que suscitan en su entorno. 
Las personas que juegan juegos de azar corren el riesgo de malgastar su dinero o 
bienes, el ganar o perder no es nada cuando se juega de manera excesiva, apuestan todo, es 
cuestión de suerte, esto ocasiona muchas veces que las personas se vuelvan adictas a los 
juegos generando externalidades negativas pudiendo estas padecer de ludopatía, esto se ve 
reflejado de forma negativa en su vida personal, familiar y laboral. Si antes el juego era 
ilícito y considerado ilegal este era visto como algo dañino y poco honorable; con el pasar 
de los años las normas legales han cambiado y se ha modificado la ley del impuesto selectivo 
al consumo de los salones de casino y tragamonedas.  
En el Perú, esta actividad comenzó a legalizarse al promulgarse la Ley Nº27153, 
“Ley que regula la explotación de los juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas”, 
ejecutada el 09 de Julio de 1999, modificado por la Ley Nº 27796 que se promulgó el 26 de 
Julio del 2002 y su reglamentación aprobándose el D.S. Nº 009-2002- MINCETUR del 13 
de Noviembre del 2002; a su vez modificada por las leyes Nº 28945, 29149, 29829 y 29907 
y 30823, se estableció en el país  un trato reglamentario integrado y unificado aplicado a este 
comercio, teniendo como finalidad proteger y resguardar a los habitantes de algún 
inconveniente o daño en su salud, moralidad, y estabilidad cotidiana. Mediante esta ley de 
impuesto selectivo al consumo se contribuirá a desincentivar el uso de estos juegos que 




Por consiguiente, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N°1419 que 
modificará la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC), teniendo el objeto de instaurar una norma específica para los casinos y 
tragamonedas considerando que consumir estos servicios generará externalidades negativas. 
La aplicación de la norma específica de este impuesto comenzó a regir desde el 1 de enero 
del 2019. Si los negocios de este sector no formalizan sus actividades, sus locales serían 
cerrados, porque no estarían cumpliendo con lo que estipula la ley. Cabe destacar que la 
rentabilidad es primordial para estas organizaciones, ya que crean actividades económicas 
relevantes, por la inversión considerable que se necesita, ya que solicita contratar personal y 
distintos servicios para su buen funcionamiento.  
1.2. Trabajos previos  
 Jiménez (2012), en su estudio: Incidencia contable y tributaria del juego en casinos 
y máquinas tragamonedas en los fines extrafiscales del Estado. Tesis para la obtención del 
Grado de Magister en Contabilidad con mención en Política y Administración Tributaria en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 El objetivo de su tesis fue comprobar que el diseño del impuesto a la explotación de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas en el Perú es inadecuado para alcanzar los fines 
extra fiscales que el Estado persigue con su imposición.  
Concluye que, es por referencia, que esté presente el Tributo Extrafiscal en el estado, 
siendo esencial en el transcurso del diseño para propósito Constitucional y refutando alguna 
externalidad negativa. Se demuestra que la actual legislación infringe las bases Tributarias 
como el derecho de asociaciones de predominios económicos; las confusiones generadas por 
la perspectiva permitirán, la proliferación de comercios dedicados al aprovechamiento de las 
salas para entretenimiento al azar, esparciendo los efectos dañinos, fomentando el vicio de 
en los habitantes que tienen bajo nivel económico. 
 García (2015), en su estudio titulado: Impuesto a las Externalidades y su relación 
con el Sistema Tributario en las Empresas Metalmecánicas de San Martín de Porres periodo 
2015. Estudio para obtener el grado de Contador Público en la Universidad César Vallejo. 
 El objetivo de su tesis fue determinar como el impuesto a las externalidades se 
relaciona con el sistema tributario en las empresas metalmecánicas del distrito de San Martín 




Se concluyó, que los Impuestos a las externalidades está vinculado a los 
procedimientos tributarios en las organizaciones metalmecánicas, de acuerdo al resultado, 
considerando el establecimiento un impuesto que sancione la externalidad por contaminar, 
fomentando la disminución de esta, ocasionada por las organizaciones metalmecánicas. 
Incentivando al gobierno implementar los impuestos para una externalidad por contaminar, 
ocasionado por las organizaciones metalmecánicas, logrando así recaudar impuestos y la 
reducción de la contaminación. 
 García (2015), en su tesis: Procesos administrativos en las externalidades originadas 
por las empresas papeleras Lima, 2015. Estudio para optar el Grado de Doctor en 
Administración en la Universidad César Vallejo. 
 El objetivo de su tesis fue determinar la incidencia de los procesos administrativos 
en las externalidades en los trabajadores de la empresa papelera Paris S.A.C. Lima, 2015. 
 Se concluye que el programa experimental produce un efecto significativo en el 
conocimiento de las externalidades en los colaboradores de la organización papelera Paris 
S.A.C. de lima y asimismo este conocimiento mejora los procesos administrativos para 
corregir el problema de las externalidades. A su vez, el programa experimental mejora el 
conocimiento de la contaminación ambiental de las externalidades por parte de los 
trabajadores de la empresa papelera Paris S.A.C., por lo tanto, los procesos administrativos 
inciden positivamente en la contaminación ambiental originada por la empresa papelera 
Paris S.A.C. Lima 2015. 
 Castillo (2016), en su tesis: El Sistema Tributario y el Impuesto a las Externalidades 
de la Industria Papelera en Lima Metropolitana. Estudio para optar el Grado de Doctor en 
Contabilidad en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
 El objetivo de su tesis fue determinar la incidencia del sistema tributario en la 
definición de normas para la creación del impuesto a las externalidades en la industria 
papelera en Lima Metropolitana. 
 Concluye que, los procedimientos normativos tributarios están vinculados 
directamente con la invención de impuestos por externalidad en las organizaciones papeleras 
en Lima. La existencia de un vínculo entre el proceso Tributario siendo un grupo de 
normativas aplicada para trasferencias de bienes y la creación de Impuestos que sanción 




vinculación entre los procedimientos tributarios y la creación de impuestos para una 
externalidad, fomentando así la reducción en la contaminación ambiental. 
 Cabrera (2017), en su tesis titulada: Externalidad y su relación con los Tributos en 
el Sector Gastronómico de Miraflores, año 2017. Estudio para la obtención del grado de 
Contador Público en la Universidad César Vallejo. 
 El objetivo de su tesis fue analizar de que manera la Externalidad se relaciona con 
los Tributos en el Sector Gastronómico de Miraflores, año 2017. 
 Concluyo que las Externalidades tienen un vínculo positivo moderado con el Tributo 
en la industria Gastronómica en Miraflores, pudiendo afirmar que la externalidad producida 
por el cambio de comercio en las organizaciones, es relevante en el tributo de una 
organización, porque si no cuentan con la apropiada sanidad del local y de los productos 
usados, estarían perjudicando a los habitantes aledaños a la organización, y cada consumidor 
que atiendan.  Asimismo, se dedujo el impuesto tiene un vínculo positivo bajo con las 
externalidades en la industria Gastronómica en Miraflores, haciendo alusión, si no hay 
implementación de impuestos ambientales las organizaciones Gastronómicas no serán 
conscientes de lo que contaminan y no tomaran acción para disminuirla. 
 Orosco (2017), en su tesis titulada: Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo de 
los combustibles en el Perú y su desnaturalización como Impuesto Parafiscal. Estudio para 
la obtención del grado de Abogado en la Universidad Andina del Cusco. 
 El objetivo de su tesis fue precisar de qué manera la aplicación del Impuesto 
Selectivo al Consumo de los combustibles en el Perú, genera su desnaturalización como 
impuesto Parafiscal. 
 Concluye que, aplicar los Impuestos Selectivos al Consumismo de combustible en el 
Perú, fomenta su desnaturalización como impuestos Parafiscales, siendo que el impuesto 
selectivo en el combustible es un impuesto que percibe un mayor fisco, aunque no cumpla 
su propósito parafiscal, quebrantando bases del proceso tributario.  
 Chávez (2018), en su tesis titulada: Algunos mitos en la regulación de juegos de 
casino y máquinas tragamonedas en el Perú. Estudio para la obtención del Grado de 




 El objetivo de su tesis es analizar algunos de los requisitos y condiciones establecidos 
en la regulación de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas en nuestro 
país, y dadas sus características y efectos económicos que involucra, determinar si son 
idóneos (test de la proporcionalidad o razonabilidad) para alcanzar los fines y objetivos que 
se han propuesto.  
 Se concluye que, el comercio de salas de casino y tragamonedas progresa 
excepcionalmente para actividades turísticas, aunque fomente probables perjuicios morales, 
de sanidad y protección pública; estableciendo series de obligaciones establecerse. 
Asimismo, las características excepcionales es la fomentación para ser un ludópata, que 
perjudica la sanidad pública, que genera gastos a los individuos que tienen esa enfermedad 
y a su familia, aunque no se contara con estudios que verifiquen el vínculo entre los ludópatas 
con el comercio de casino y tragamonedas. 
 Gutiérrez (2018), en su tesis titulada: Hacia una regulación normativa de los juegos 
de azar por internet en el Perú. Estudio para la obtener el Grado de Magister en Derecho 
con mención en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 
 El objetivo de su tesis es generar el interés de la ciudadanía y de organismos públicos 
y privados del Perú, a fin de impulsar una pronta intervención del Estado peruano sobre los 
juegos en línea u on line de casino y máquinas tragamonedas mediante una política 
regulatoria. La urgencia de una respuesta del Estado obedece a que dichos juegos, por el 
vértigo del internet, avanzan a gran velocidad y se expanden cada vez más entre la población 
peruana, especialmente entre los 20 más jóvenes, tanto a nivel urbano como rural; sin que 
exista réplica alguna por parte del Estado. 
 Concluye que, el Estado peruano sí debe intervenir para regular es manera de 
entretenimiento en línea y, para ello, se requiere expedir una Ley expresando que se ocupe 
de dicha materia. Por tal motivo, la Ley debe definir los objetivos que busca la regulación: 
(i) la prevención de conductas adictivas; (ii) la protección de los menores y grupos 
vulnerables; y, (iii) la lucha contra el fraude y transparencia. Y, por último, el modelo 
regulatorio también debe prohibir, expresamente, que no participen los menores, en estos 
juegos para entretenerse en línea, al igual que la de los ludópatas y de otras personas que se 




verificar los nombres y apellidos del jugador, así como su documento de identidad, antes de 
permitir su participación en los juegos; debiendo implementarse en sus respectivas páginas 
web un sistema ágil que permita la fácil corroboración de dichos datos. 
1.3. Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Externalidades  
La Teoría Pigou 
 Mendezcarlo, Medina y Becerra (s.f.) nos comentan que: 
El procedimiento para implementar un precio, no obtiene en diversas ocasiones la 
veracidad del costo de un producto, alentando actividades violentas contra el medio 
ambiente, traduciéndose en un corto o largo plazo la calidad de vida de los habitantes. 
Como consecuente de este raciocinio, Pigou (1920) propone, la corrección de la distorsión 
generada en la determinación de precios por presenciar alguna externalidad negativa con 
los cobros de impuestos cuyos montos compensarían los deterioros que causan. 
Este procedimiento se denominó Impuesto Piguviano y es la base del mencionado 
impuesto ambiental, cuya objetividad es alcanzar la internalización de la externalidad 
generada mediante la gestión de precios. El impuesto ambiental de inspiración Piguviana, 
pretende ayudar a contrapesar, para el incremento de los costes marginales privatizando 
a las organizaciones contaminantes; fomentando que los agentes económicos tengan 
responsabilidad por los gastos externos que transportan a la sociedad […]. 
El diseño del instrumento se centrará al beneficio de la organización ya que contaminará 
hasta llegar al grado de ser más accesible pagar los impuestos para la modificación de 
procedimientos implementando tecnología más limpia, lo que incentivará 
comportamientos ambientales más amigables […],  este punto de equilibrio debe ser 
calculado, nivelando la contaminación óptima, es decir, abajo del nivel natural para 
saturarse y la capacidad de remitir los medios contaminados, también los bajos niveles 
que sobrecargan los contaminantes que generen perjuicios en la sanidad de los habitantes. 
 […]. Los impuestos Piguviano dan traspié a crear el Principio “El que contamina paga” 
acogiéndose a las comunidades internacionales como base superior de cada política 
pública que usara el instrumento económico para el favorecimiento del progreso 
ambiental apropiado (ONU, 1992). Es estudio de Pigou (1920), tenía el fin de manifestar 
las diferencias entre las metas del bienestar privatizado contra el bienestar de la 
comunidad. La manera de concordar intereses es mediante la participación del Estado que 
asumirá la responsabilidad de la seguridad social y de la oportunidad de formación, la 





 Moreno (2013) comenta que: 
Son todos los costos o beneficios que resultan de una decisión de consumismo o realizar 
algún bien o servicio, esto generan impactos positivos o negativos en el aspecto 
ambiental, económico o social, en otras palabras, las externalidades afectan a algunos o 
benefician a otros sin que estos paguen por ello (p. 10).  
A. Externalidades Negativas 
 Según Piera (2015) sostiene que:  
 Son negativas cuando se origina un costo de manera indirecta soportado por una 
persona ajena a lo que está ocurriendo (párr. 1). 
1. Ludopatía  
 Blanca y Jiménez (2016) afirman que: 
 La ludopatía es una adicción a los juegos donde las personas no pueden controlar sus 
impulsos, sienten una incontrolable necesidad por jugar (p. 52). 
2. Alcoholismo 
 Según Ortiz de Zarate, Ruiz de Azúa, Ubis y Alonso (como se citó en Jellinek, 1960) 
definen que: 
 Es una enfermedad crónica, los lleva a beber en exceso hasta perder el control 
acarreando consecuencias negativas dañando así su salud. Esta enfermedad no solo afecta al 
adicto sino también a todas las personas que están cerca de él (p. 9). 
3. Tabaquismo 
 Isorna y Saavedra (2012) definen que: 
 El tabaquismo es considerado una adicción o un vicio, es la dependencia a uno de 
sus componentes más activos llamado nicotina, al igual que otras drogas el fumador no 
controla su consumo (p. 55). 
4. Juegos de azar 




 Son juegos que dependen de la suerte no de habilidades ni destrezas del jugador 
como bingos, sorteos, rifas, loterías, máquinas tragamonedas entre diversos juegos (p. 
334). 
B. Costo social 
  Ripari, Moscoso y Elorza (2012) refieren que: 
  Las enfermedades ocasionan en la población una carga para la economía que se origina 
del consumo o pérdida de los recursos, dañando así nuestra salud, esta carga implica los 
recursos necesarios para la prevención, tratamiento y rehabilitación; y a su vez ver como 
los costos que se asocian a la pérdida económica (p. 255). 
1. Contaminación Ambiental 
 Hazmine (2016) refiere que: 
 Una solución es el traspaso de tecnología limpia, la cual puede disminuir en la 
producción, en la utilización de herramientas y combustibles de uso frecuente, como el diésel 
y sus derivados, que en su composición tienen muchos agentes contaminantes (p. 57). 
2. Contaminación Atmosférica    
 Arellano y Guzmán (2017) refieren que: 
La acumulación de uno o más contaminantes en la atmósfera como el humo, polvo, gases 
tóxicos, olores, vapores, etcétera, que causen daño a las personas, a la fauna, flora y al 
ambiente se conoce como contaminación del aire.  
Hoy en día es uno de los que originan mayores riesgos a la salud, ocasionando 
enfermedades como: problemas pulmonares, cáncer, problemas neurológicos, asma, 
alergias, irritación en los ojos, nariz y garganta, etcétera, que son muy frecuentes y 
persistentes en las zonas donde la contaminación es muy alta (pp. 64-65). 
3. Contaminación de Aguas Residuales 
 Lazcano (2014) sostiene que: 
 Es originada por las acciones del hombre y de los animales, son aguas que provienen 
de lluvias, son recolectadas en los alcantarillados o volcadas directamente en el ambiente; 





4. Contaminación Marina  
 Camacho (2016) afirma que: 
 Se da por arrojar residuos en lugares no autorizados durante la navegación. El 
impacto que ocasiona se define por la cantidad de residuo vertido, así como su peligrosidad 
y toxicidad que generan los cambios físicos o químicos del mar (p. 102). 
1.3.2. Impuesto Selectivo al Consumo  
 Manrique (2017), menciona que:  
Impuesto indirecto solo grava ciertos bienes específicos, tiene como finalidad fomentar 
el desinterés al consumo de un producto que genera externalidad negativa, como, por 
ejemplo: los combustibles que tienen un alto índice de nocividad, cigarrillos, bebidas 
alcohólicas. 
Otro fin es exigir mayor recaudo a los consumidores que tienen solvencias económicas 
para comprar bienes ostentosos (p. 505). 
A. Impuestos Específicos  
 Martínez (2018) nos comenta que:  
 Son aquellos que gravan el consumo o traspaso de bienes y se agravan sobre el 
usuario final. Ejemplo de este tipo de impuestos es el IVA (Impuesto sobre el Valor 
Añadido), el cual grava los productos de consumo (párr. 1). 
1. Combustibles   
 Alva (2018) nos dice: 
 Los combustibles que sean más contaminantes tendrán que pagar un mayor ISC a 
favor del fisco, tomando en cuenta que tienen un índice elevado de nocividad, en este rubro 
se encuentran las gasolinas, diésel, gasóleo, entre otros (párr. 9). 
2. Bebidas Alcohólicas  
 Ruiz de Azúa, Alonso, Ubis y Ortiz de Zarate (2011) refieren que: 
El alcohol es uno de los ingredientes líquidos de las bebidas alcohólicas, hay diversos 
tipos de alcoholes, el más conocido es el etanol, igualmente denominado alcohol etílico. 




conoce 2 tipos distintos de bebida, la fermentada y la destilada, cada bebida tiene una 
proporción diferente de alcohol (p. 9). 
3. Tabaco  
 De todos los impuestos que se cobran a los productos de tabaco los impuestos al 
consumo son los más considerables; ya que si se aumenta el precio es para lograr reducir el 
consumo de este (“Organización Panamericana de la Salud”, 2013, p. 18). 
4. Juegos de casinos y máquinas tragamonedas  
Juegos de Casino  
 Según Alva (2017) sostiene que: 
 Son todos los juegos de mesa en el que se use dados, ruletas o naipes siempre que 
permita apostar al público, este resultado depende del azar o suerte del jugador, así como 
otros juegos de apuestas (p. H-41). 
Máquinas Tragamonedas 
 Alva (2017) asimismo comenta que: 
 Son todas las máquinas mecánicas y electrónicas que permitan jugar en función del 
azar a cambio de una suma de dinero, dan un tiempo de juego e inciertamente un premio en 
efectivo de acuerdo con el sistema de juego (p. H-41). 
B. Gravan Bienes Suntuosos  
 Según Villanueva (2014) sostiene que: 
A estos bienes el estado afecta su valor referente, pero con un propósito distinto exigiendo 
más impuesto a las personas que tienen una mayor capacidad económica. Los bienes 
suntuosos son asequibles para la población que tienen mayores ingresos, por eso, se grava 
el impuesto selectivo al consumo con unas tasas más altas, por ejemplo, se ha considerado 
en este rubro a los vehículos (pp. 817-818). 
1. Vehículos de lujo  
 Matus (2018) nos comenta: 
Hoy en día las cosas han cambiado y la tecnología cada vez es mayor, esta es la nueva 
vara con que se miden los mejores autos de lujo que ofrecen las grandes empresas siempre 




productos. También cuentan con opciones para sus clientes que mantienen un perfil bajo 
ya sea por motivos personales o por seguridad manteniéndolos siempre contentos (párr. 
1). 
2. Yates    
 Estas embarcaciones sirven de recreación, están asociadas a las personas de clase alta 
y con buen nivel económico, es un transporte de lujo destacan su belleza y diseño están muy 
bien cuidados (“Gasoil para barcos de recreo”, 2016, párr. 5). 
3. Motos de Agua  
 Están clasificadas como embarcaciones recreativas, son ligeras, tienen capacidad 
para una persona o para varias, como su nombre lo señala se maneja de forma parecida a una 
motocicleta (“Gasoil para barcos de recreo”, 2016, párr. 7). 
4. Bebidas Energéticas 
 Es una bebida que contiene sustancias estimulantes ayudando a disminuir el 
cansancio, en su composición contienen sustancias como la cafeína, carbohidratos, taurina, 
entre otras (“Bebidas energéticas pueden llevar a la muerte”, 2017, párr. 1). 
1.3.3. Marco conceptual 
 
a) Beneficio 
 Son las ganancias o excesos de los ingresos sobre el gasto, producido en el 
transcurso de un proceso, durante una etapa determinada o al concluir la vida de una 
organización (Giraldo, 2018, p.88). 
 
b) Bienes de Consumo 
 Está destinado a dar satisfacción las exigencias de los consumidores finales 
domésticos y que estarían en condiciones para usar o consumir (Giraldo, 2018, p.92). 
 
c) Compensación 
 Indemnización pecuniaria o en especies que entrega el autor de los daños o 






d) Consumo  
 Actos finales de un procedimiento económico, consistiendo en el uso 
individual y directo del bien y servicio productivo para dar satisfacción a una 
necesidad humana. Puede ser tangibles (consumo de un bien) o intangibles (consumo 
de un servicio) (Giraldo, 2018, p.126). 
 
e) Contaminación Ambiental  
 Son las presencias de uno o más individuos en el medio ambiente, u otra 
composición que perjudica el bienestar de los individuos, la fauna y flora o 
degradando el agua, la tierra, el aire u otro recurso general (Galván, 2010, p.76). 
 
f) Contaminación del Aire 
 Son sustancias en el aire que según, su densidad, podrán perjudicar a la 
persona, animal, vegetal o material. Pudiendo incorporar compuestos naturales o 
artificiales de materias flotantes susceptibles de ser transportadas por el ambiente 
(Galván, 2010, p.77). 
 
g) Contaminación Marina 
 Es la aparición del hombre en el ambiente marino introduciendo sustancias 
nocivas, produciendo un riesgo, en la salud del hombre, obstaculizando la actividad 
marítima (Galván, 2010, p.77). 
 
h) Contribución 
 Es un tributo cuya responsabilidad tiene la generación de oportunidades 
derivadas de realizar obras públicas o unas actividades estatales y cuyo bien tendrá 
destinos ajenos financiando labores o una actividad constituido por el presupuesto 
del compromiso (Giraldo, 2018, p.133). 
 
i) Costos  
 Son aquellos requerimientos que utilizara la organización, para lograr algún 
privilegio. Es lo dispuesto a ofrecer o entregar para conseguir o elaborar algo 





j) Externalidades  
 Son beneficios o inconvenientes que aparecen al momento de decidir, cuando 
se consumirá o producirá, generando incidencias positivas o negativas en su 
ambiente; los residuos contaminantes de una organización (externalidad negativa), o 
los beneficios de una adecuada formación para implementaciones adecuadas 
(externalidad positiva) (Andrade, 2009, p.250). 
 
k) Impuesto 
 Aquellos pagos obligatorios de efectivo exigidos por el fisco a las 
organizaciones y personas que no tienen contraprestación directa, para así dar 
financiamiento de los costos para gestionar el estado y el suministro de un bien y 
servicio de caracteres públicos. De acuerdo a la ley se establece un impuesto de 
cualquier índole, señalado sus modalidades, supresión o repartición. Teniendo 2 
categóricos esenciales que son los indirectos y directos (Giraldo, 2018, p.240). 
 
l) Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas  
 Grava las explotaciones de estas formas de entretenimiento (Abanto et al., 
2012, p. 478). 
 
m) Impuesto Específico 
  Es la manera de implementar un tributo, considerándose una acción de bien. 
Estos procedimientos son usados frecuentemente generando un valor del bien. Son 
procedimientos constantes para determinar procesos y derecho en aduanas. (Greco, 
2010, p. 27). 
 
n) Impuestos Indirectos  
 Gravan un bien y servicio, afectando indirectamente los ingresos de los 
consumidores o de los productores (Giraldo, 2018, p.243). 
 
o) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)  
 Grava algún servicio o consumo; también los consumos de algún bien 






 Es la valoración de una mercadería o servicios, de manera monearía u otra 
forma de pagos aceptados. Los pagos para adquirir un bien, se denomina precio 
(Giraldo, 2018, p.342). 
 
q) Precio de Mercado  
 Precio cotizado en las Bolsas de Valores. Se define por las ofertas y las 
demandas del título y dependiendo de las maneras como se evalúan en el mercado, 
el desempeño de los emisores y entornos económicos (Giraldo, 2018, p.343). 
 
r) Tasa  
 Cantidades o porcentuales que se deberán aplicar en bases imponibles para la 
determinación de los impuestos o cualquier monto de operaciones (Giraldo, 2018, 
p.397). 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1. Problema General 
 ¿De qué manera las externalidades se relacionan con el Impuesto Selectivo al 
Consumo en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar 
en el Distrito de Independencia Año 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos  
 
 ¿De qué manera las externalidades se relacionan con la ludopatía en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018? 
 ¿De qué manera las externalidades se relacionan con el consumo de tabaco en las 
Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018? 
 ¿De qué manera el impuesto selectivo al consumo se relaciona con los juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 




1.5. Justificación del estudio 
 El presente estudio se respalda a continuación por los puntos referidos:  
a) Pertinencia 
 El estudio contribuirá a tener una idea precisa de los daños ocasionados por la 
externalidad, también ayudará a la población en dar a conocer las problemáticas sociales, 
económicos y ambientales que se vienen suscitando en la sociedad tratando de corregirlos 
mediante el impuesto selectivo al consumo. 
b) Relevancia social  
 El estudio ayuda a solucionar actuales problemáticas ambientales, económicos y 
sociales, los cuales perjudican a la población de Independencia. 
c) Implicaciones prácticas  
 Se tiene la expectativa de que el estudio sea de relevancia como instrumento de 
consulta en el país, su fin es desincentivar el consumo de productos que generan 
externalidades negativas, dañando mayormente la salud como también la economía de las 
personas. 
d) Valor teórico  
 Del estudio puede determinar la condición actual de este distrito, hay que tomar 
conciencia que la población necesita saber de estos temas, esta investigación permitirá 
conocer más sobre externalidades, costo social, por último, los impuestos específicos y 
bienes suntuosos que se gravan con los impuestos selectivos al consumo. 
e) Viabilidad  
 El estudio tiene un tema planteado viable, ya que servirá como fundamente para 
futuros estudios, referenciándose en las externalidades ante los impuestos selectivos al 
consumo, que se padece en este distrito. Se tiene toda la información real necesaria para 









1.6.1. Hipótesis General 
 Las externalidades tienen relación con el Impuesto Selectivo al Consumo en las 
Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
 Las externalidades tienen relación con la ludopatía en las Empresas de Juegos de 
Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 
2018. 
 Las externalidades tienen relación con el consumo de tabaco en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 
 El impuesto selectivo al consumo tiene relación con los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de 
Azar en el Distrito de Independencia Año 2018. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 Analizar la relación que existe entre las externalidades y el Impuesto Selectivo al 
Consumo en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar 
en el Distrito de Independencia Año 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar como las externalidades tienen relación con la ludopatía en las Empresas 
de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 
 Determinar como las externalidades tienen relación con el consumo de tabaco en las 
Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 




 Determinar como el impuesto selectivo al consumo tiene relación con los juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 

































2.1. Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño  
 El estudio tiene un diseño no experimental de corte transaccional, ya que no se 
manipulará de forma intencional la variable externalidades ni la variable impuesto selectivo 
al consumo. 
 Domínguez (2015), en la investigación no experimental, se examinan tal como se 
dan los sucesos sin manipular las variables para luego analizarlas. Hay momentos donde no 
se tiene control sobre la variable independiente simplemente ocurre (p. 54). 
 Hernández (2014), describe así el diseño de investigación transversal o transaccional: 
se encargan de reunir datos en un solo momento. Detallará las variables y analizará las 
incidencias y vinculo en un tiempo determinado (p.154). 
 
Tabla 1. Diseño del estudio 
 
Descripción de componentes Gráfico 
M → Representa a las 8 empresas de juegos de casinos 
y tragamonedas que hay en este distrito  
 
                            V1 
 
M =                       r 
 
                           V2 
V1 → Representa a la variable externalidades 
V2→ Representa a la variable impuesto selectivo al 
consumo 
r → Representa la correlación que existe entre mis dos 
variables  
Fuente: Elaboración del autor 
 
2.1.2 Nivel 
 Se manejó un nivel descriptivo-correlacional; describiendo primeramente de 
manera teórica las variables estudiadas: externalidades e impuesto selectivo al consumo, 
para luego corroborar si existe un vínculo entre las teorías en una etapa determinada. 
 
El nivel del estudio se da por el grado de cordura que tiene el indagador en relación a la 
problemática, suceso o fenómeno a tratar. Cada nivel utiliza habilidades apropiadas para 





 La finalidad del estudio correlacional es identificar el nivel de asociación entre 
variables. 
          Para Valderrama (2018): 
          Los estudios descriptivos, lo que hacen es describir a la ciencia y los perfiles de 
individuos, asociaciones, sociedades, procedimientos u otro suceso que este sujeto al estudio 
(p. 43). 
 
2.1.3 Tipo de estudio  
 Es básico; ya que se indagará opciones de solución o soluciones de la manera 
apropiada para la situación planteada, de deducir el vínculo entre las variables 
Externalidades e Impuesto selectivo al consumo. 
 Valderrama (2018) menciona que el estudio básico no plantea soluciones a 
cuestiones prácticas, ya que se basa en un procedimiento de juicios científicos, donde se 
explicara las implicancias prácticas del estudio (p. 38). 
 
2.1.4 Enfoque 
 Es cuantitativo, ya que se evaluará numéricamente las variables cuantitativas del 
estudio, mediante valores categóricos otorgados en una escala de Likert dada para nuestro 
cuestionario planteado; para recolectar información y poder realizar el análisis estadístico de 
los valores numéricos.  
 Valderrama (2015) expresa que es de enfoque cuantitativo porque se utiliza la 
recolección y análisis de datos para así solucionar el problema del estudio (p.106). 
 Villagómez, Novoa, Mejía y Ñaupas (2014) son metodologías cuantitativas, ya que 
se emplea métodos para la recolección de datos numéricos a nuestra muestra del estudio, 
para realizar cálculos, mediciones y análisis estadísticos que serán observados (p. 97). 
2.1.5 Método 
   Hipotético-deductivo; ya que hemos planteado una problemática para nuestro 
estudio, posteriormente recolectado información teórica relevante para este; y así poder 
plantear nuestras hipótesis de estudio a través de supuestos para nuestras variables; para que 
posteriormente usan información recolectada de nuestra muestra usando el instrumento 
creado para el estudio; podremos realizar el análisis estadístico mediante el SPSS, para así 





 Villagómez et al. (2014), mencionan que la metodología deductiva; comienza desde 
el planteamiento de la hipótesis, para posteriormente deducir usando los datos obtenidos, si 
existe una afirmación o negación de los supuestos, teorías, estudios y de la problemática 
planteada. (p. 136). 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
 Las variables de investigación son componentes que se pueden ser medir o manejar, 
constituyen las tipologías, pueden ser objeto de medición. 
 
Variable 1: Externalidades 
Variable 2: Impuesto Selectivo al Consumo 
 
2.2.1 Operacionalización de variables 
 La operacionalización es el intervalo de las variables de estudio a 







Tabla 2. Cuadro de Operacionalización de Variables 















“Son efectos positivos o negativos externos al sistema de 
precios, que se producen sobre terceras personas al 
realizarse un proceso de producción o consumo; a 
diferencia de lo que ocurre en un mercado competitivo sin 
distorsiones, donde los individuos pagan el costo social de 



















- Juegos de azar 
 
 
- Contaminación ambiental 
- Contaminación 
atmosférica  
- Contaminación de aguas 
residuales  
- Contaminación marina 




y Juegos de 












“Es un impuesto indirecto que solo grava ciertos bienes es 
decir específicos una de su finalidad es desincentivar el 
consumo de productos que generan externalidades 
negativas, como, por ejemplo: los combustibles que tienen 
un alto índice de nocividad, cigarrillos y combustibles y 
bebidas alcohólicas. 
Otro fin del ISC es exigir mayor recaudo a los 
consumidores que tienen solvencia económica para 
comprar bienes suntuosos, como por ejemplo adquirir 
automóviles nuevos, bebidas rehidratantes, energéticas, 













- Combustibles  
- Bebidas Alcohólicas 
- Tabaco 




- Vehículos de lujo 
- Yates 
- Motos de agua 
- Bebidas energéticas 
 





2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
 Está constituida por 37 colaboradores de las organizaciones de juegos de casinos, 
máquinas tragamonedas y juegos de azar ubicados en Independencia. 
 Valderrama (2018), nos comenta que: Es un grupo de factores, individuos u objetos 
que tienen cualidades singulares observadas (p. 182). 
 
2.3.2. Muestra 
La muestra es un subconjunto o porción de la población que se escoge por diversos 
procedimientos, considerando su representación del universo. A su vez nos dice que una 
muestra específica, predominan las particularidades del individuo dentro del universo 
(Villagómez, et al. 2014, p. 246) 
 
2.3.3. Muestreo 
 Es un muestreo probabilístico, ya que nuestra población es finita. 
 
Tabla 3. Fórmula probabilística 
Descripción Fórmula 
N: (Tamaño de la población) = 37 
𝑛 =
(Z^2) ∗ (p) ∗ (q) ∗ (N)




p: (Proporción de una de las variables 
importante del estudio) = 0.50 
q: Proporción de la población que no 
tiene la característica= 0.50. 
Z: (Coeficiente confiabilidad al 
95%) = 1.96 
e: (Error admisible en términos de 
proporción) = 0.05 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 La encuesta, con la cual hemos recolectado información cuantitativa de las variables, 
dando una aproximación de la problemática planteada, para así posteriormente determinar 
el vínculo entre las variables del estudio. 
 Recolectar datos es fundamental, para realizar estudios estadísticos. (Valderrama, 
2018, p. 257). 
 
2.4.2. Instrumento 
 El estudio atestigua de un cuestionario, del cual recogimos información cuantitativa 
de nuestras variables. Esta encuesta es para poder saber si externalidades están vinculadas 
significativamente con el impuesto selectivo al consumo en las organizaciones de juegos de 
casinos, máquinas tragamonedas y juegos de azar en el distrito de Independencia año. 
 Según nos indica Hernández et al. (2014), el instrumento es el cuestionario 
empleador por el indagador para examinar los datos de variables del estudio. (p. 259). 
2.4.3. Validez 
 
 Se validará el contenido del cuestionario por el juicio de los expertos. 
Tabla 4. Validez de jueces expertos 
 
Expertos Especialidad Opinión de Aplicabilidad 
ESTEVES PAIRAZAMAN 
Ambrocio 
Administración Financiera Aplicable 
IBARRA FRETELL Walter Contabilidad Aplicable 
PADILLA VENTO Patricia Contabilidad Aplicable 









 Se estudió la fiabilidad, estará sometida al Alpha de Cronbach, cuyo cálculo es: 





es la varianza del ítem i 
 
    
𝑠𝑡
2 es la varianza de la suma de todos 
los ítems  










𝑘   es el número de preguntas o ítems. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
  




Fuente: SPSS Vs. 25 
 Se observa que el alfa de Cronbach es de 0,970, según la tabla 6 tiene un nivel 
excelente de fiabilidad para las dos variables. 
 




Fuente: SPSS Vs. 25 
 Se observa que el alfa de Cronbach es de 0,929, quiere decir que tiene un nivel 
excelente de fiabilidad la encuesta para la variable externalidades. 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,970 25 






Tabla 8. Validación ítem por ítem de la variable Externalidades 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. La ludopatía ocasiona 
externalidades negativas por 
tal motivo se grava con el 














2. La ludopatía es un 
transtorno del control de 
impulsos que altera a las 















3. La ludopatía genera 
externalidades negativas 
ocasionando problemas en la 













4. El alcoholismo genera 
graves problemas tanto en la 















5. El tabaquismo produce 
enfermedades pulmonares 
siendo una de las principales 
causas de muerte a nivel 


















6. La adicción a los juegos de 
azar se suscita por las ganas 
de apostar ocasionando 
externalidades negativas por 
eso se grava con el impuesto 

















7. La contaminación 
ambiental afecta a todo el 

















grava con el impuesto 
selectivo al consumo. 
8. La contaminación 
atmosférica produce riesgo 
medioambiental para la salud 














9. La contaminación 
atmosférica se da 
principalmente por el uso del 
petróleo porque es el más 
nocivo de los combustibles 
por lo tanto se gravan con el 


















10. La contaminación de 
aguas residuales causa daños 
ecológicos en el entorno 
ambiental por ello se grava 










11. La contaminación marina 
se produce cuando avientan 
al mar desechos industriales 














Fuente: SSPS  
 




Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Se observa que el alfa de Cronbach es de 0,951, nos dice tiene un nivel excelente de 
fiabilidad la encuesta de la variable Impuesto Selectivo al Consumo. 
 






Tabla 10. Validación ítem por ítem de la variable Impuesto Selectivo al Consumo 
 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
12. El efecto negativo que 
producen los combustibles 















13. Los combustibles dañan 
el medioambiente por tal 
motivo se grava el impuesto 













14. Las bebidas alcohólicas 
generan adicción 
ocasionando externalidades 
negativas por eso se grava 


















15. Conducir bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas es un 
acto ilícito puede ocasionar 



















16. El consumo de bebidas 
alcohólicas se relaciona con 
los factores sociales como 
familiares generando 
externalidades por tal motivo 
son gravados con el impuesto 

















17. El tabaco daña la salud no 
solo de los que lo consumen 
sino también de los que están 
expuestos al humo generando 






















18. Los juegos de casinos y 
tragamonedas provocan 
adicción en las personas 
generando externalidades 














19. Los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas 
están gravados con el 
impuesto selectivo al 
consumo su fin es 
contrarrestar las 

















20. Las personas adictas a los 
juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas dañan su salud 
estas generan externalidades 


















21. Los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas 
pagarán impuesto selectivo al 
consumo en función al 














22. Los vehículos de lujo 
suelen ser los más exclusivos 
pero también los más caros 
por eso motivo son gravados 


















23. Los yates son bienes de 
lujo por eso se grava 










24. Las motos de agua 
cuentan con el sistema de 
turbinas su objetivo es ayudar 
a purificar las aguas por lo 
































estimulantes que al 
consumirlas perjudican 
nuestra salud por tal razón se 
gravan con el impuesto 










Fuente: SSPS Vs. 25 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
 Para procesar los datos se usó el programa SPSS Vs. 25, ya que el estudio realizado 
se evaluará cuantitativamente mediante los datos recolectados de la muestra, el cuestionario 
se respondió con valores numéricos de la escala de Likert usada para la encuesta de las dos 
variables. Para poder hacer el análisis estadístico se realiza la prueba de normalidad para ver 
que coeficiente de correlación usar y para la contrastar las hipótesis del estudio, obteniendo 
resultados estadísticos para deducir conclusiones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
 Para el estudio el indagador, respeto las eventualidades que pudieran pasar ajenas al 
estudio, actuando con ética profesional, respeto la información sin alterarla dando veracidad 
a lo expuesto en la metodología, se tuvo objetividad para la recolección, se respecto la 
información brindad por la muestra ya que solo será usada para este estudio, las personas 
pertenecientes a la muestra se mantendrán en anonimato respetando su integridad y 
valorando su aportación para el estudio.  
 También se respetó la autoría de las fuentes utilizadas, citando a los autores y 




























3.1 Análisis de los resultados  
 
Tabla 11. La ludopatía ocasiona externalidades negativas por tal motivo se grava con el 
impuesto selectivo al consumo 









NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
10 30,3 30,3 30,3 
DE ACUERDO 12 36,4 36,4 66,7 
MUY DE ACUERDO 11 33,3 33,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 1. La ludopatía ocasiona externalidades negativas por tal motivo se grava con el impuesto selectivo al 
consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
           Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, se obtuvo que la menor parte de las personas opinaron 
que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, la otra parte mencionó que están de muy 
acuerdo y la mayor parte de los encuestados mencionó que están de acuerdo en que la 
ludopatía ocasiona externalidades negativas y que por tal motivo se puede gravar con el 





Tabla 12. La ludopatía es un transtorno del control de impulsos que altera a las personas 
por consecuencia genera externalidades negativas 
 







DE ACUERDO 18 54,5 54,5 54,5 
MUY DE 
ACUERDO 
15 45,5 45,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 2. La ludopatía es un transtorno del control de impulsos que altera a las personas por consecuencia 
genera externalidades negativas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la mayor parte de los encuestados menciona que están 
de acuerdo al considerar que la ludopatía es un transtorno del control de impulsos que altera 
a las personas y la menor parte de los encuestados mencionó que están de muy acuerdo en 







Tabla 13. La ludopatía genera externalidades negativas ocasionando problemas en la 
salud de las personas 
 









NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
4 12,1 12,1 12,1 
DE ACUERDO 16 48,5 48,5 60,6 
MUY DE 
ACUERDO 
13 39,4 39,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 3. La ludopatía genera externalidades negativas ocasionando problemas en la salud de las personas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, se obtuvo que la menor parte de los encuestados 
mencionó que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al pensar que la ludopatía ocasiona 
problemas de salud, la otra parte mencionó que están de muy acuerdo y la mayor parte de 
los encuestados mencionó que están de acuerdo que esta adicción genera externalidades 





Tabla 14. El alcoholismo genera graves problemas tanto en la salud como en la vida 
familiar ocasionando externalidades negativas 
 








DE ACUERDO 19 57,6 57,6 57,6 
MUY DE 
ACUERDO 
14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 4. El alcoholismo genera graves problemas tanto en la salud como en la vida familiar ocasionando 
externalidades negativas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la mayor parte de los encuestados indicaron que están 
de acuerdo al considerar que el alcoholismo genera graves problemas en cuanto a la salud 
como en la vida familiar  y la menor parte de los encuestados indicaron que están de muy 
acuerdo en cuanto a que el alcoholismo afecta a la salud y a la vida familiar; ya que esta 
enfermedad conlleva a problemas sociales y económicos  ocasionando externalidades 






Tabla 15. El tabaquismo produce enfermedades pulmonares siendo una de las principales 
causas de muerte a nivel mundial por lo tanto ocasiona externalidades 
 







DE ACUERDO 23 69,7 69,7 69,7 
MUY DE 
ACUERDO 
10 30,3 30,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 5. El tabaquismo produce enfermedades pulmonares siendo una de las principales causas de muerte a 
nivel mundial por lo tanto ocasiona externalidades 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la mayor cantidad de los encuestados refirieron que 
están de acuerdo al considerar que el tabaquismo produce enfermedades pulmonares y la 
menor cantidad de los encuestados refirieron que están de muy acuerdo en que esta adicción 
es una de las primordiales causas de muerte a nivel de todo el mundo, por lo tanto ocasiona  






Tabla 16. La adicción a los juegos de azar se suscita por las ganas de apostar 
ocasionando externalidades negativas por eso se grava con el impuesto selectivo al 
consumo 
 







DE ACUERDO 13 39,4 39,4 39,4 
MUY DE 
ACUERDO 
20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 6. La adicción a los juegos de azar se suscita por las ganas de apostar ocasionando externalidades 
negativas por eso se grava con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego al azar  en Independencia en el 2018, la menor cantidad  de los encuestados señalaron 
que están de acuerdo al considerar que la adicción a los juegos de azar se suscita por las 
ganas de apostar y que la mayor cantidad de los encuestados señalaron que están de muy 
acuerdo que esta adicción a los juegos de azar se da por las ganas de apostar ocasionando 






Tabla 17. La contaminación ambiental afecta a todo el medio ambiente por eso se grava 
con el impuesto selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 23 69,7 69,7 69,7 
MUY DE 
ACUERDO 
10 30,3 30,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 7. La contaminación ambiental afecta a todo el medio ambiente por eso se grava con el impuesto 
selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego al azar en Independencia en el 2018, se obtuvo que el menor porcentaje de los 
encuestados señalaron que están de muy acuerdo al pensar que la contaminación ambiental 
afecta a todo el medio ambiente y que el mayor porcentaje de los encuestados señalaron que 
están de acuerdo que por afectar al medio ambiente se tiene que gravar con el impuesto 







Tabla 18. La contaminación atmosférica produce riesgo medioambiental para la salud 
porque genera externalidades negativas 
 







DE ACUERDO 13 39,4 39,4 39,4 
MUY DE 
ACUERDO 
20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 8. La contaminación atmosférica produce riesgo medioambiental para la salud porque genera 
externalidades negativas 
  Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al 
entretenimiento del juego en Independencia en el 2018, que el menor porcentaje de las personas 
encuestadas señalaron que están de acuerdo al considerar que la contaminación atmosférica 
produce riesgo medioambiental y que el mayor porcentaje de las personas encuestadas 
señalaron que están de muy acuerdo, ya que la contaminación atmosférica afecta la salud de 
los seres vivientes porque genera externalidades negativas haciendo cada vez más que el 






Tabla 19.  La contaminación atmosférica se da principalmente por el uso del petróleo 
porque es el más nocivo de los combustibles por lo tanto se gravan con el impuesto 
selectivo al consumo 









NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
8 24,2 24,2 24,2 
DE ACUERDO 15 45,5 45,5 69,7 
MUY DE 
ACUERDO 
10 30,3 30,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 9. La contaminación atmosférica se da principalmente por el uso del petróleo porque es el más nocivo 
de los combustibles por lo tanto se gravan con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, que el menor porcentaje de los encuestados indicaron 
que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al considerar que la contaminación atmosférica 
se da principalmente por el uso del petróleo, el otro porcentaje mencionaron que están de 
muy acuerdo y el mayor porcentaje  de los encuestados indicaron que están de acuerdo que 
este combustible se tiene que gravar con el impuesto selectivo al consumo porque es el más 





Tabla 20. La contaminación de aguas residuales causa daños ecológicos en el entorno 
ambiental por ello se grava con el impuesto selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 15 45,5 45,5 45,5 
MUY DE 
ACUERDO 
18 54,5 54,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 10. La contaminación de aguas residuales causa daños ecológicos en el entorno ambiental por ello se 
grava con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, el menor porcentaje de los encuestados aludieron que 
están de acuerdo al considerar que la contaminación de aguas residuales causa daños 
ecológicos irreparables y que el mayor porcentaje de los encuestados aludieron que están de 
muy acuerdo, ya que esta contaminación de aguas residuales por ser muy dañina se tiene que 
gravar con el impuesto selectivo al consumo a las personas u organizaciones  que contaminen 






Tabla 21. La contaminación marina se produce cuando avientan al mar desechos 
industriales esto ocasiona externalidades negativas 
 







DE ACUERDO 15 45,5 45,5 45,5 
MUY DE 
ACUERDO 
18 54,5 54,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 11. La contaminación de aguas residuales causa daños ecológicos en el entorno ambiental por ello se 
grava con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la menor parte de las personas que han sido encuestadas 
señalaron que están de acuerdo al considerar que la contaminación marina se produce cuando 
avientan desechos al mar  y la mayor parte  de los que fueron encuestados señalaron que 
están de muy acuerdo en que esta contaminación se produce por desechos ya sean 
industriales o los que las personas botan al mar como plástico, ya que esto ocasiona 







Tabla 22. El efecto negativo que producen los combustibles mediante la combustión 
genera externalidades negativas 









NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
12 36,4 36,4 36,4 
DE ACUERDO 9 27,3 27,3 63,6 
MUY DE 
ACUERDO 
12 36,4 36,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 




Figura 12. El efecto negativo que producen los combustibles mediante la combustión genera externalidades 
negativas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia,  la minoría de las personas que han sido encuestadas mencionó 
que están de acuerdo al considerar que los combustibles producen un efecto negativo al 
medio ambiente, y a su vez el resto de encuestados opinan de igual manera en estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo y muy acuerdo con respecto a  que el efecto negativo que producen 
los combustibles mediante la combustión generan externalidades negativas por ser nocivos 
y contaminantes, contaminando así nuestro planeta y  ocasionando que las personas tengan 





Tabla 23. Los combustibles dañan el medioambiente por tal motivo se grava el impuesto 
selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 20 60,6 60,6 60,6 
MUY DE 
ACUERDO 
13 39,4 39,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 13. Los combustibles dañan el medioambiente por tal motivo se grava el impuesto selectivo al 
consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia,  la menor parte de las personas que fueron encuestadas indicaron 
que están de muy acuerdo al considerar que los combustibles dañan el medio ambiente y la 
mayor parte  de los encuestados indicaron que están de acuerdo al concurrir  que los 
combustibles dañan el medio ambiente, ya que  generan la emisión de gases como dióxido 
de carbono, monóxido de carbono y otros gases contaminando el aire, suelo y agua, por tal 






Tabla 24. Las bebidas alcohólicas generan adicción ocasionando externalidades negativas 
por eso se grava con el impuesto selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 13 39,4 39,4 39,4 
MUY DE 
ACUERDO 
20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 14. Las bebidas alcohólicas generan adicción ocasionando externalidades negativas por eso se grava 
con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, el menor porcentaje  de las personas que han sido encuestadas 
refirieron  que están de acuerdo al considerar que las bebidas alcohólicas generan adicción 
en las personas y el mayor porcentaje de los que fueron encuestados refirieron que están de 
muy acuerdo al concluir  que las bebidas alcohólicas generan adicción ocasionando 






Tabla 25. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas es un acto ilícito puede 
ocasionar accidentes de tránsito esto origina externalidades negativas 
 







DE ACUERDO 13 39,4 39,4 39,4 
MUY DE 
ACUERDO 
20 60,6 60,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 15. Conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas es un acto ilícito puede ocasionar accidentes de 
tránsito esto origina externalidades negativas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, la menor cantidad de personas que fueron encuestadas señalaron 
que están de acuerdo al considerar que conducir bajo los efectos de  bebidas alcohólicas es 
un acto ilícito y la mayor cantidad de los que fueron encuestados señalaron que están de muy 
acuerdo que conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas es un acto ilícito pudiendo 
ocasionar accidentes de tránsito, generando  externalidades negativas que podrían ser fatales 






Tabla 26. El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con los factores sociales como 
familiares generando externalidades por tal motivo son gravados con el impuesto selectivo 
al consumo 









NI DE ACUERDO NI 
EN DESACUERDO 
9 27,3 27,3 27,3 
DE ACUERDO 10 30,3 30,3 57,6 
MUY DE ACUERDO 14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 16. El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con los factores sociales como familiares 
generando externalidades por tal motivo son gravados con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, el menor porcentaje de las personas que han sido 
encuestadas indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo de acuerdo al considerar 
que el consumo de bebidas alcohólicas  se relacionan con los factores sociales como 
familiares generando adicción en las personas, otra parte mencionaron que están de acuerdo 
y el mayor porcentaje de los que fueron encuestados indicaron que están de muy acuerdo 
que el consumo de estas bebidas alcohólicas se relaciona con los factores sociales como 
familiares generando externalidades negativas, a su vez  conlleva al alcoholismo enfermedad 
que daña mucho a quien lo consume como a su entorno por tal motivo las bebidas alcohólicas 





Tabla 27. El tabaco daña la salud no solo de los que lo consumen sino también de los que 
están expuestos al humo generando externalidades negativas en las personas  
 







DE ACUERDO 12 36,4 36,4 36,4 
MUY DE 
ACUERDO 
21 63,6 63,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 17. El tabaco daña la salud no solo de los que lo consumen sino también de los que están expuestos al 
humo generando externalidades negativas en las personas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la menor parte de las personas que fueron encuestadas 
señalaron que están de acuerdo al decir que el tabaco daña la salud de las personas y la mayor 
parte de los que fueron encuestados señalaron que están de muy acuerdo que el tabaco daña 
la salud no solo de los que lo consumen sino también de los que están expuestos al humo  
generando  externalidades negativas en las personas que están expuestas a sus efectos 







Tabla 28. Los juegos de casinos y tragamonedas provocan adicción en las personas 
generando externalidades negativas a quienes juegan en estos  
lugares 
 









NI DE ACUERDO 
NI EN 
DESACUERDO 
4 12,1 12,1 12,1 
DE ACUERDO 13 39,4 39,4 51,5 
MUY DE 
ACUERDO 
16 48,5 48,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0 
 





Figura 18. Los juegos de casinos y tragamonedas provocan adicción en las personas generando 
externalidades negativas a quienes juegan en estos lugares 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, el menor porcentaje de las personas que han sido 
encuestadas  indicaron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo al considerar que los 
juegos de casinos y tragamonedas provocan adicción en las personas, otro porcentaje indicó 
que están de acuerdo y el mayor porcentaje  de los que fueron encuestados indicaron que 
están de muy acuerdo que los juegos de casinos y tragamonedas provocan adicción en las 





provoca una adicción el apostar haciéndose estos lugares su lugar de pasatiempo preferido 
pudiendo padecer de ludopatía. 
  
Tabla 29. Los juegos de casinos y máquinas tragamonedas están gravados con el impuesto 
selectivo al consumo su fin es contrarrestar las externalidades que generan 
 







DE ACUERDO 15 45,5 45,5 45,5 
MUY DE 
ACUERDO 
18 54,5 54,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 19. Los juegos de casinos y máquinas tragamonedas están gravados con el impuesto selectivo al 
consumo su fin es contrarrestar las externalidades que generan 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, la menor parte de las personas que fueron encuestadas 
señalaron que están de acuerdo al considerar que los juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas  están gravados con el impuesto selectivo al consumo y la mayor parte de los 
que fueron encuestados señalaron que están de muy acuerdo en que los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas  estén  gravados con el impuesto selectivo al consumo y su fin es 





Tabla 30. Las personas adictas a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas dañan 
su salud estas generan externalidades convirtiéndose muchas veces en ludópatas 
 







DE ACUERDO 12 36,4 36,4 36,4 
MUY DE 
ACUERDO 
21 63,6 63,6 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 20. Las personas adictas a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas dañan su salud estas 
generan externalidades convirtiéndose muchas veces en ludópatas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, las personas que fueron  encuestadas mencionaron que están de 
acuerdo y muy acuerdo al considerar que las personas adictas a los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas dañan su salud generando externalidades negativas convirtiéndose 
muchas veces en ludópatas,  a su vez no solo el daño es para el ludópata sino para su familia, 






Tabla 31. Los juegos de casinos y máquinas tragamonedas pagarán impuesto selectivo al 
consumo en función al número de máquinas y mesas de juego 
 







DE ACUERDO 15 45,5 45,5 45,5 
MUY DE 
ACUERDO 
18 54,5 54,5 100,0 
Total 33 100,0 100,0  







Figura 21. Los juegos de casinos y máquinas tragamonedas pagarán impuesto selectivo al consumo en 
función al número de máquinas y mesas de juego 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, las personas que han sido encuestadas aludieron que están de 
acuerdo y muy acuerdo al considerar que los juegos de casinos y máquinas tragamonedas 
pagarán impuesto selectivo al consumo en función a la cantidad de máquinas y mesas que 






Tabla 32. Los vehículos de lujo suelen ser los más exclusivos como también los más caros 
















DE ACUERDO 24 72,7 72,7 72,7 
MUY DE 
ACUERDO 
9 27,3 27,3 100,0 
Total 33 100,0 100,0  






Figura 22. Los vehículos de lujo suelen ser los más exclusivos como también los más caros por ese motivo 
son gravados con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento del 
juego en Independencia, la menor parte de las personas que han sido encuestadas señalaron 
que están de muy acuerdo y la mayor parte de los que han sido encuestados señalaron que 
están de acuerdo al considerar que los vehículos de lujo suelen ser los más exclusivos como 






Tabla 33. Los yates son bienes de lujo por eso se grava impuesto selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 11 33,3 33,3 33,3 
MUY DE 
ACUERDO 
22 66,7 66,7 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




Figura 23.  Los yates son bienes de lujo por eso se grava impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, el menor porcentaje de las personas que fueron encuestadas 
refirieron que están de acuerdo al considerar que los yates son embarcaciones de recreo, es 
decir bienes de lujo y el mayor porcentaje   de los que fueron encuestados refirieron que 
están de muy acuerdo, concluyendo que los yates son bienes de lujo por eso se grava 
impuesto selectivo al consumo a ciertas embarcaciones sirven de recreación, están asociadas 






Tabla 34. Las motos de agua cuentan con el sistema de turbinas su objetivo es ayudar a 
purificar las aguas por lo tanto evita que existan externalidades negativas 
 







DE ACUERDO 19 57,6 57,6 57,6 
MUY DE 
ACUERDO 
14 42,4 42,4 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
 







Figura 24. Las motos de agua cuentan con el sistema de turbinas su objetivo es ayudar a purificar las aguas 
por lo tanto evita que existan externalidades negativas 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia, las personas que han sido encuestadas indicaron que están de 
acuerdo y muy de acuerdo al considerar que las motos de agua cuentan con el sistema de 






Tabla 35. Las bebidas energéticas contienen sustancias estimulantes que al consumirlas 
perjudican nuestra salud por tal razón se gravan con el impuesto selectivo al consumo 
 







DE ACUERDO 11 33,3 33,3 33,3 
MUY DE 
ACUERDO 
22 66,7 66,7 100,0 
Total 33 100,0 100,0  





Figura 25. Las bebidas energéticas contienen sustancias estimulantes que al consumirlas perjudican nuestra 
salud por tal razón se gravan con el impuesto selectivo al consumo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones dedicas al entretenimiento 
del juego en Independencia en el 2018, las personas que han sido encuestadas mencionaron 
que están de acuerdo y muy acuerdo al considerar que las bebidas energéticas contienen 
sustancias estimulantes que al consumirlas van perjudicando nuestra salud por tal razón se 








3.2. Prueba de normalidad 
 
 
H1: aquellos datos que provienen de la distribución normal 
H0: aquellos datos que no provienen de la distribución normal 
 








                a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
 Se visualiza de la tabla 36 una significancia del 0.000 < 0.05 que es mejor que el 
error permitido para nuestro estudio, determinando que aquellos datos no tienen la 
distribución normal, de tal manera que para estudiar se tiene que usar una prueba no 
paramétrica.  
 
 Nivel de significancia:   
∝  = 0.05 → 5%  de margen máximo de error 
 
 Regla de decisión  
𝑝 ≥ ∝ →  se acepta la hipótesis nula H0    
𝑝 ≤ ∝ →  se acepta la hipótesis alterna H1 
3.2. Prueba de Hipótesis 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl. Sig. 
Externalidades Negativas ,345 33 ,000 
Costo Social ,454 33 ,000 
Externalidades ,345 33 ,000 
Impuesto Selectivo al 
Consumo 
,377 33 ,000 
Impuestos Específicos ,377 33 ,000 





3.2.1. Hipótesis General 
 
 H1: Las externalidades tienen relación con el Impuesto Selectivo al Consumo en las 
Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 
 H0: Las externalidades no tienen relación con el Impuesto Selectivo al Consumo en 
las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito 
de Independencia Año 2018. 




















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
      **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
       




 Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 37 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 











 También se aprecia de la tabla 37 que el coeficiente de Spearman es 0.762 está 
indicando que hay correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna 
corroborando que, las externalidades tienen relación con el impuesto selectivo al consumo 
en las empresas de entretenimiento en el distrito de Independencia. 
 
3.2.2. Hipótesis Específica 1 
 
 H1: Las externalidades tienen relación con la ludopatía en las Empresas de Juegos 
de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 
2018. 
 H0: Las externalidades no tienen relación con la ludopatía en las Empresas de Juegos 
de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 
2018. 

















Sig. (bilateral) . ,000 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
       **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
       
  Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Contrastación 
 Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 38 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 






 También se observa de la tabla 38 el coeficiente de Spearman es 0.757 está indicando 
que existe correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna corroborando que 
las externalidades tienen relación con la ludopatía en las empresas de entretenimiento en el 
distrito de Independencia.  
3.2.3. Hipótesis Específica 2 
 
 H1:  Las externalidades tienen relación con el consumo de tabaco en las Empresas 
de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018.  
 H0:   Las externalidades no tienen relación con el consumo de tabaco en las Empresas 
de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Contrastación 
 Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 39 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 







 También se observa de la tabla 39 el coeficiente de Spearman es 0.762 está indicando 
que existe correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna corroborando que 
las externalidades tienen relación con el consumo de tabaco en las empresas de 
entretenimiento en el distrito de Independencia.  
3.2.4. Hipótesis Específica 3 
 
 H1:  El impuesto selectivo al consumo tiene relación con los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y 
Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018. 
 H0:   El impuesto selectivo al consumo no tiene relación con los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y 
Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018. 
Tabla 40. Coeficiente de correlación entre Impuesto Selectivo al Consumo y Juegos de 





















Sig. (bilateral) . . 
N 33 33 






Sig. (bilateral) . . 
N 33 33 
               **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 









 Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 40 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio.  
Discusión 
 También se aprecia de la tabla 40 que el coeficiente de Spearman es 0.762 está 
indicando que hay correlación positiva perfecta, aceptando la hipótesis alterna corroborando 
que el impuesto selectivo al consumo tiene relación con los juegos de casinos y máquinas 



























 El actual estudio de investigación tiene el objetivo principal de analizar la relación 
que existe entre las externalidades y el Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de 
Independencia Año 2018. 
 Usando la fiabilidad del Alfa Cronbach se obtuvo 0,969 y 0,976, para los 
instrumentos investigados Externalidades e Impuesto Selectivo al Consumo, ellos constan 
de 11 y 14 ítems cada uno, el valor que se acerque más a 1 y que sus resultados sean 
mayores a 0.7, nos garantizan la fiabilidad de este estudio, en el tal caso ambos coeficientes 
son mayores a 0.7, permitiendo demostrar que los instrumentos son verdaderamente 
confiables. 
1. Estos resultados estadísticos conseguidos, nos dicen que las Externalidades tienen 
relación con el Impuesto Selectivo al Consumo en las Empresas de Juegos de 
Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia 
Año 2018, para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 37 
que siendo menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor 
del 95% propuesto para nuestro estudio. También se aprecia de la tabla 37 que el 
coeficiente de Spearman es 0.762 está indicando que hay correlación positiva 
moderada, aceptando la hipótesis alterna corroborando que, las externalidades 
tienen relación con el impuesto selectivo al consumo en las empresas de 
entretenimiento en el distrito de Independencia. Estos resultados son similares al 
estudio realizado por Jiménez (2012), en su estudio titulado: Incidencia contable y 
tributaria del juego en casinos y máquinas tragamonedas en los fines extrafiscales 
del Estado, concluye que, es por referencia, que esté presente el Tributo Extrafiscal 
en el estado, siendo esencial en el transcurso del diseño para propósito 
Constitucional y refutando alguna externalidad negativa. Se demuestra que la actual 
legislación infringe las bases Tributarias como el derecho de asociaciones de 
predominios económicos; las confusiones generadas por la perspectiva permitirán, 
la proliferación de comercios dedicados al aprovechamiento de las salas para 
entretenimiento al azar, esparciendo los efectos dañinos, fomentando el vicio de en 
los habitantes que tienen bajo nivel económicoo. Asimismo, García (2015), en su 
tesis: Procesos administrativos en las externalidades originadas por las empresas 





significativo en el conocimiento de las externalidades en el personal de la empresa 
papelera y asimismo este conocimiento mejora los procesos administrativos para 
corregir el problema de las externalidades. A su vez, el programa experimental 
mejora el conocimiento de la contaminación ambiental de las externalidades por 
parte de los trabajadores de la empresa papelera Paris S.A.C., por lo tanto, los 
procesos administrativos inciden positivamente en la contaminación ambiental 
originada por la empresa papelera Paris S.A.C. Lima 2015. De igual manera, 
Cabrera (2017), en su tesis titulada: Externalidad y su relación con los Tributos en 
el Sector Gastronómico de Miraflores, año 2017, asimismo, se dedujo el impuesto 
tiene un vínculo positivo bajo con las externalidades en la industria Gastronómica 
en Miraflores, haciendo alusión, si no hay implementación de impuestos 
ambientales las organizaciones Gastronómicas no serán conscientes de lo que 
contaminan y no tomaran acción para disminuirla. 
 
2. Para los resultados adquiridos de la hipótesis específica 1, las externalidades tienen 
relación con la ludopatía en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018., para 
contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 38 que siendo menor 
< 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. También se observa de la tabla 38 el coeficiente de Spearman 
es 0.757 está indicando que hay correlación positiva moderada, aceptando la 
hipótesis alterna corroborando que las externalidades tienen relación con la 
ludopatía en las empresas de entretenimiento en el distrito de Independencia. Estos 
resultados son similares al estudio realizado por Gutiérrez (2018), en su tesis 
titulada: Hacia una regulación normativa de los juegos de azar por internet en el 
Perú, concluye que el Estado peruano sí debe intervenir para que se regulen estos 
juegos de entretenimiento en línea u online y, para ello, se necesita de una Ley que 
se ocupe de dicha materia. Por tal motivo, la Ley debe definir los objetivos que 
busca la regulación: (i) la prevención de conductas adictivas; (ii) la protección de 
los menores y grupos vulnerables; y, (iii) la lucha contra el fraude y transparencia. 
Y, por último, este modelo regulatorio también debe prohibir, expresamente, que 
los menores participen en este tipo de juegos en línea u on line, al igual que la de 





juegos. Para ello, las empresas operadoras deben verificar los nombres y apellidos 
del jugador, así como su documento de identidad, antes de permitir su participación 
en los juegos; debiendo implementarse en sus respectivas páginas web un sistema 
ágil que permita la fácil corroboración de dichos datos. 
 
3. Para los resultados adquiridos de la hipótesis específica 2, las externalidades tienen 
relación con el consumo de tabaco en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el Distrito de Independencia Año 2018, para 
contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 39 que siendo menor 
< 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. También se observa de la tabla 39 el coeficiente de Spearman 
es 0.762 está indicando que hay correlación positiva moderada, aceptando la 
hipótesis alterna corroborando que las externalidades tienen relación con el 
consumo de tabaco en las empresas de entretenimiento en el distrito de 
Independencia. Estos resultados son similares al estudio realizado por García 
(2015), en su estudio titulado: Impuesto a las Externalidades y su relación con el 
Sistema Tributario en las Empresas Metalmecánicas de San Martín de Porres 
periodo 2015, asimismo, concluyó que el Impuesto a las Externalidades tiene 
relación con el sistema tributario en las empresas metalmecánicas, de acuerdo al 
resultado, se tiene en cuenta que al fijar una tasa que grave las externalidades que 
se ocasionan por la contaminación, esto llevaría a que vaya disminuyendo la 
contaminación al medioambiente originada estas empresas, ya que, se conseguiría 
una mayor recaudación y a su vez disminuiría la contaminación; asimismo Castillo 
(2016), en su tesis titulada: El Sistema Tributario y el Impuesto a las Externalidades 
de la Industria Papelera en Lima Metropolitana, concluye que, los procedimientos 
normativos tributarios están vinculados directamente con la invención de impuestos 
por externalidad en las organizaciones papeleras en Lima. La existencia de un 
vínculo entre el proceso Tributario siendo un grupo de normativas aplicada para 
trasferencias de bienes y la creación de Impuestos que sanción alguna externalidad 
producida en las organizaciones papeleras de Lima. 
 
4. Para los resultados adquiridos de la hipótesis específica 3, el impuesto selectivo al 





Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el 
Distrito de Independencia Año 2018, para contrastar la hipótesis se usó la 
significancia 0.000 de la tabla 40 que siendo menor < 0.05, se deduce que el vínculo 
tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto para nuestro estudio. También se 
aprecia de la tabla 40 que el coeficiente de Spearman es 0.762 está indicando que 
hay correlación positiva moderada, aceptando la hipótesis alterna corroborando que 
el impuesto selectivo al consumo tiene relación con los juegos de casinos y 
máquinas tragamonedas en las empresas de entretenimiento en el distrito de 
Independencia. Los resultados son similares al estudio ejecutado por Chávez 
(2018), en su tesis titulada: Algunos mitos en la regulación de juegos de casino y 
máquinas tragamonedas en el Perú, se concluye que, este comercio de salas de 
casino y tragamonedas progresa excepcionalmente para actividades turísticas, 
aunque fomente probables perjuicios morales, de sanidad y protección pública; 
estableciendo series de obligaciones establecerse. Asimismo, las características 
excepcionales es la fomentación para ser un ludópata, que perjudica la sanidad 
pública, que genera gastos a los individuos que tienen esa enfermedad y a su 
familia, aunque no se contara con estudios que verifiquen el vínculo entre los 
ludópatas con el comercio de casino y tragamonedas. De igual manera, Orosco 
(2017), en su tesis titulada: Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo de los 
combustibles en el Perú y su desnaturalización como Impuesto Parafiscal, concluye 
que, aplicar los Impuestos Selectivos al Consumismo de combustible en el Perú, 
fomenta su desnaturalización como impuestos Parafiscales, siendo que el impuesto 
selectivo en el combustible siendo un impuesto que  percibe  un mayor fisco aunque 




































       A continuación, el presente trabajo de investigación nos lleva a concluir:   
 
1. Siendo el objetivo principal de este presente trabajo de investigación analizar la 
relación que existe entre las Externalidades y el Impuesto Selectivo al Consumo en 
las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en 
el distrito de Independencia Año 2018; por los daños causados debido a las 
externalidades el Estado interviene aplicando el impuesto selectivo al consumo 
(ISC) teniendo como finalidad ayudar a desincentivar el consumo de los productos 
que generan externalidades negativas. La razón de estos impuestos es corregir las 
externalidades negativas que su producción o consumo ocasionan a la sociedad. 
 
2. Siendo el estudio de esta investigación determinar como las Externalidades tienen 
relación con la ludopatía en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el distrito de Independencia año 2018, se 
concluye que la ludopatía es una adicción a los juegos, una necesidad incontrolable 
por jugar, no se controlan los impulsos afectando seriamente con la salud de 
aquellas personas que la padecen, como también a sus familias,  esto genera 
externalidades negativas, por tal motivo a estas empresas se les grava el Impuesto 
Selectivo al Consumo. 
 
3. Siendo el estudio de esta investigación determinar como las Externalidades tienen 
relación con el consumo de tabaco en las Empresas de Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el distrito de Independencia año 2018, el 
gobierno ha establecido el incremento de las tasas impositivas que gravan al tabaco, 
estas medidas buscan desalentar el consumo de dicho producto. Estos productos 
son los que generan efectos altamente nocivos para la salud de las personas y el 
medioambiente ocasionando enfermedades pulmonares e incluso cáncer al pulmón, 
tanto en aquellas personas que lo consumen como en los que están alrededor o cerca 
de ellas, ya que se convierte en un fumador pasivo el cual es mucho más perjudicial 
para su salud que el ser un fumador activo. 
 
4. Siendo el estudio de esta investigación determinar como el Impuesto Selectivo al 





de Juegos de Casinos, Máquinas Tragamonedas y Juegos de Azar en el distrito de 
Independencia Año 2018, el Ejecutivo publicó el decreto legislativo 1419 que 
incorpora aplicar el impuesto selectivo al consumo para los juegos de casino y 
máquinas tragamonedas, el consumo de este tipo de servicios está generando 
externalidades negativas; a su vez se  estableció que estas empresas estarán 
gravados con este impuesto, por lo cual se aplicará un sistema específico por cada 
mesa de juego y máquina tragamoneda que se encuentre en explotación. Ante 
imposición este impuesto a estas empresas ayudará a disminuir el daño a la salud 
de las personas relacionado a la ludopatía, generando costos sociales que el 
gobierno debe considerar. De otro modo, incrementar el impuesto selectivo al 





































 Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
 
1. Es recomendable que se sepa que las externalidades no solo son perjudiciales para 
la salud de las personas sino para todos los seres vivos, también sería beneficioso 
que se evalúen si las empresas toman medidas para disminuir la contaminación que 
provocan, ya que esta ocasiona externalidades negativas  y si no hacen nada por 
mejorar se debe aplicar las sanciones necesarias, esto ayudaría a remediar el efecto 
negativo que se suscita por las sustancias tóxicas, a su vez se debe concientizar a 
las organizaciones por los daños que están generando al medio ambiente  para que 
actúen con suma responsabilidad. 
 
2. Se recomienda a las empresas de juegos de casinos, máquinas tragamonedas y 
juegos de azar cumplir con la ley N° 29907 “Ley para la prevención y el tratamiento 
de la ludopatía en las salas de juegos de casino y máquinas tragamonedas”, 
comprometiéndose dichas empresas a ejecutar la ley, advirtiendo a la población el 
peligro  que significa para la salud de las personas y las consecuencias de jugar en 
exceso, también deben saber qué medidas se deben tomar con los que están inscritos 
en el registro de las personas que están prohibidas de entrar a estos lugares. No 
olvidar colocar en zonas visibles de las salas de juegos el Slogan “Jugar en exceso 
causa ludopatía”.  
 
 
3. Es recomendable que se prohíba el consumo de tabaco en lugares públicos eso 
ayudaría a reducir las externalidades causadas por el consumo de este producto; por 
otro lado, que los impuestos sobre el tabaco sean muy altos, sería una manera eficaz 
de combatir el tabaquismo, asimismo informar más sobre los daños ocasionados 
por el consumo de tabaco mediante campañas informativas sobre la capacidad 
adictiva y las consecuencias que trae consumir este producto. 
 
4. Se recomienda supervisar y fiscalizar a los casinos y máquinas tragamonedas para 





imponiendo las medidas correctivas y preventivas que se consideren necesarias, se 
debe evitar que la explotación de los Juegos de Casino y de Máquinas 
Tragamonedas sea empleada para propósitos ilícitos como lavado de activos; el fin 
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Anexo N.º 1: Matriz de Consistencia 
EXTERNALIDADES Y SU RELACIÓN CON EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EN LAS EMPRESAS DE JUEGOS DE CASINOS, MÁQUINAS TRAGAMONEDAS Y JUEGOS DE AZAR EN EL 

















¿De qué manera las externalidades se 
relacionan con el Impuesto Selectivo 
al Consumo en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el 




Analizar la relación que existe entre 
las externalidades y el Impuesto 
Selectivo al Consumo en las 
Empresas de Juegos de Casinos, 
Máquinas Tragamonedas y Juegos de 





Las externalidades tienen relación con 
el Impuesto Selectivo al Consumo en 
las Empresas de Juegos de Casinos, 
Máquinas Tragamonedas y Juegos de 





























1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-correlacional, 
porque se describirá cada una de las variables y se 
explicará la relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, porque no 
manipularemos las variables. 
3. POBLACIÓN  
La población a estudiar son los trabajadores que            
laboran en las empresas de casinos, máquinas 
tragamonedas y juegos de azar en el distrito de 
Independencia. 
4. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta tienen la 
posibilidad de ser elegidos. 
5. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo probabilístico. 
6. TÉCNICA 
    La técnica a utilizar será la encuesta. 
7. INSTRUMENTO 
El instrumento será el cuestionario que es de elaboración 
propia. 





¿De qué manera las externalidades se 
relacionan con la ludopatía en las 
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Determinar como las externalidades 
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¿De qué manera las externalidades se 
relacionan con el consumo de tabaco 
en las Empresas de Juegos de Casinos, 
Máquinas Tragamonedas y Juegos de 





Determinar como las externalidades 
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¿De qué manera el impuesto selectivo 
al consumo se relaciona con los 
juegos de casinos y máquinas 
tragamonedas en las Empresas de 
Juegos de Casinos, Máquinas 
Tragamonedas y Juegos de Azar en el 
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El impuesto selectivo al consumo 
tiene relación con los juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas en 
las Empresas de Juegos de Casinos, 
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Anexo N° 6: Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
